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By Kevin Dwyer 
A small
 group of 






Room  of the 
Student 
Union  last week
 to discuss 
local 
campaign 
efforts  in 
support  of 
Proposition




that  will 
appear








District's  "Yes 
on 14" 
Committee,  spoke
 to about 25 
persons on 
the history of 
the 
initiative 





 forced California 
agricultural
 companies to accept 
the 
new law," he 






Gov.  Brown in 1975.
 
The





Relations  Board 
(ALAS),  which 
oversees and 
finances  elections









 won 60 per 
cent 



























ran  out because
























days to sign 




the  growers 
want  to 
extend the








they  fund 
it,"  said 
Johnson. 
































labor supporters in 










According to Johnson, if the 
initiative wins, it will 
"guarantee
 
elections and help organize 
a 





addition  to organizing 
farm  
workers, the 





funds to allow the 
ALRB to function. 










growers.  This 








three  hours 
during 
the  day. 
Johnson
 told the 
audience of an 




Valley,  where 
a union 
organizer  was followed
 by two men 
in a 
black  sedan. 
"Every
 time the organizer 
talked 
to a worker, the
 man on the 
pas-
sengers side 









Johnson,  resulted in 
the 
firing of 






 to anybody," he 
said.  
Johnson 
emphasized  that the
 
struggle 
to pass Proposition 
14 is up 
against stiff competition. 
'Citizens for 








going to buy 






















contributions  in 
Assem-



















It creeps along the ocean coast, 
cloaked in a gray mist. It settles on 
mountain peaks and in valleys and
 
hides things from a person's view.
 
Fog. 
While many students 
traveled to  
resort areas to get a tan or enjoy the 
surf during the 
summer  vacation, 
Prof. 
Jindra Goodman of the
 
Meteorology Department took fog 
samples from Mount 
Sutro  Tower in 
San Francisco. 
She said 
the  "fog" project was 
financed by the 







for  her to study fog 
properties and densities.
 
"Why am I doing the ex-
periments at the Tower?" she 
asked. "Because it's there. Anyway, 
it's guaranteed that you'll always 
get it 
(fog) in the summer months in 
San Francisco." 
The Czechoslovakian -born in-
structor explained 
that  in most 




 In San 
Francisco, however, the higher the 


















throughout  the 
night.
 
"After the fog 
comes  in, which is 
usually 
around  noon, there is a large 
drop size 
distribution  (fog 
density),"  
said 
Goodman.  "I sampled it on 
every level






a sample of 




task  to some 
persons, 
but Goodman said the
 fog is 
"caught" by 
a modified CO -2 
gun. 
On the gun 
there is a piece
 of metal 




soot  into the 
fog droplets 
and,
 in turn, 









 of the fog
 sample is 
compared














 of the experiment,
 
Goodman









'rhe Meteorology instructor notes 
there are 
several



















to in the Bay 
Area
 is a 
combination of 
sulphite  and sea 
salt,  
Goodman said. 




 of particles 
and it 
usually 
hangs low. Droplets 
begin to 
form
 and those few 
large  droplets 
cause 
drizzle.  
The dry fog, 
as far as the study 
shows, forms along 
the  coastline. It 
has 
the highest 
concentration  of 
droplets,
 although it takes
 some 
time for 
the droplets to form. 
She
 added that radiation 
or
 Tule 
fog is  caused by 
night  moisture. 
"This moisture 




when the air 
gets
 saturated. It gets 
very
 shallow, the 
higher
 it goes, and 
thicker toward the 
ground. It 
creates bad visibility,
 according to 
Goodman. 
While





the professor said it is 
beneficial in sustaining 
vegetation.
 
It washes the aerosalt from the 
air, which is important, Goodman
 




Although she enjoys her work, 
Goodman notes 




"You have to go 
without  sleep all 
night. It's
 cold and damp
 and windy 
up there. You
 make sure 
you have a 
coffee 
supply  that 








 for early 
morning  patchy 
low 
clouds. 
Highs in the 
low  80's, lows 
in 
the high 50's.
 Winds will 
be from the 
















































































For  the score 
and all the 
details see 
Sports on page 2. 
Monday, 
September  13, 1976 
As 
the  days grow 
shorter and
 the nights 
ionger, 




 to pack 
as much 
activity  as 





































 are both 
graduate 











The SJSU Sociology 
Department  
is expected 
to decide this week if a 
student can be 
chairperson  of the de-
partment's curriculum committee. 
The question has arisen because 
of student Novelle 
Johnson's  elec-
tion by faculty 
members
 last spring 
to 
the  chair. 
Although Johnson, a sociology 
graduate student, has been serving 
as chairwoman
 throughout the 
summer,
 faculty members were 
unclear on why her seat
 is being 
challenged at 




 would not comment on 
the matter and referred questions to 
Sociology Department Chairman 
Adnan Daoud, 








 policy allows students 
to 
participate  on faculty committees 
but does not specifically address 
itself to the chairperson issue. 
Academic
 Senator David 
Newman said
 he did not think that 
university policy 
prevents  a student 
from being 
chairperson.  But he 
added  that it is up to the individual 




university  Statement on Stu-
dent Rights and Responsibilities 
only says, "While faculty and ad-
ministrators have primary 
responsibility  in curricular matters, 
students shall have opportunity for 






















World  Progressive Coalition 
(TwPC) and two independents,
 
failed to 
attend the council's first 
meeting Wednesday. 
Absent were 
Mohammad  Taher, 
Magdi Orfali, Tony
 Fulk and Haleh 
Payandehjoo, all of the 
TWPC 
party; Bernice Garcia, independent, 




Council cannot take any action on 
filling the vacant seats until they 
find out whether the absentees are 
planning to resign their seats,
 ac-






If the seats 




the vacancies and accept 
student applications. They
 then will 
make 
their recommendations to A.S. 
President James Ferguson. 
Ferguson




 for their approval
 
or disapproval, 
according  to Brown. 
Wednesday's




















issues  and 
























Ferguson  said 
he hopes to 
have  a 
progress















affairs,  told 
the 
council
 that 6108,000 
of the $270,000 
A.S. fees for
 the fall 
semester  still 
are 
outstanding.  The 
A.S. budget for 
both the fall 
and  spring 









however,  has been 
reverted
 to this year's



















 money may 
be
 reimbursed to 
the 
university  from 
the  state. This
 
money  would 
be given to 
the 
university  administration, 
which 
would decide where to direct it on 
the campus. 
Soulds 
also reported that three 
colleges, 
Hayward
 State University, 
Sacramento
 State University 
and 
CSU-Dominguez Hills 
have  been 
asked to reorganize
 the student 
business  offices under the guidelines 
of the university's business office. 
This was due in part
 to a lack of 
organization of 
the  business offices 
at these three 
campuses, Wright 
said. 
"I don't think that will happen 
here," Soulds said. "I'd like the 
students to keep the autonomy they 
have."  
Another matter the 
council
 
should consider soon, Soulds said, is 





 the present 




"The  employer contribution will 
be 10.18 per cent 
by
 July 1, 1978," he 
said. "The cost to the 
A.S. will go 
from approximately $8,600 presently 
per year to 
approximately
 813,000." 
Soulds plans to take a new and 
less 
expensive  program, offered by 
John Hancock Life Insurance
 
Company, before the council. 
proving the curriculum by serving 
on operational curriculum com-
mittees." 
Academic Vice President Hobert 
Burns






consists  of seven 
faculty members, one 
graduate  
student and one 
undergraduate  
student. They are responsible 
for 
reviewing current course content
 
and proposing new courses. 
The curriculum committee met 
twice last week to 
discuss
 Johnson's 
chairmanship. An anonymous 
com-
mittee member said the department 
will decide tomorrow
 if Johnson can 
continue in her position. 
Faculty members were 
unavail-
able Friday to comment on the 
meetings. 
David 
Asquity,  a faculty member 
on the committee, last week called 
the situation "an internal depart-







Academic Senate Operating 
Committees and special agencies 
need student 
participation, accord-
ing to Gloria Grotjan, 





terms  on the groups, 
which  also 
include 
members  of the faculty and 
administration.  
Some of the









 of instruction, 12; 




aids, six; registration advisory, six; 
and academic
 fairness, seven. 
the work involved may
 take only two 
or three hours per week. 
"Somewhere
 on this campus of 
28,000 students there 
should  be two 
students
 who want  









should get on 
committees  and do 
something,"  she said. 
The operating committees and 
agencies 
study specific problems 
and issues, then
 report to standing 
policy committees,
 which bring 
items
 before the Academic Senate. 
The senate
 votes on policy matters
 
which are then
 sent to President 
Bunzel  for approval. 








may  take 
only 
two or three hours per 
week. 
There have been 
problems
 get-
ting participation on 
the  committees 
during the past six years, Grotjan 
said.
 She attributed the problems to 
the
 fact that many SJSU students 
are commuters. 
Amphitheater  debuts
 in early 
October  
SJSU's new 850,000 amphitheater 
is scheduled for completion the first 
week  in 
October.  
The facility is being constructed 
with
 money from an expansion fund 
set up at the time the Student Union 
was built in 1969. 
The idea for constructing an 
amphitheater originated with the 
S.U. Board of Governors, which 
consisted of nine students and six fa-


























use  the 




















































 encourage drama 
groups and small 
musical
 groups to 
utilize the facility," Arnett added. 
The amphitheater, with appro-
ximately 200 seats, was 
designed by 
campus architect J. 
Peter  
Winkelstein.
 It will feature a por-
table stage and wooden
 bleachers. 
Ar opening ceremony will be 
scheduled when a completion date is 
set. 
Plastic
 drapes the 





facility,  planned 
to allow 
performances  by 
small  drama 
and  musical 
groups,  is 
expected






Money came from 
an 
expansion  fund set 
up in coniunction
 with corn 
pletion of the 
Student

























































threw  to 
Maddocks
 and the 
Spartan  
receiving
 corp for 252 
yards.  DeBerg 




 with a 19 
yd.  pass which 









for  'beanball' 
By 
Dave Johnson 
The August 30 incident 
in which


















damage  it 























On April 20, the Cardin. 
als' Lynn McGlothen and 






McGlothen had hit Del Un-
ser in the elbow. (Unser 
had won the previous 
night's 17 -inning game with  
a home run and had also hit 
a roundtripper earlier in 





The incidents precipitated 
two team fights
 that even-
ing. McGlothen openly ad-
mitted his intent after the 
game, and was fined and 
suspended for his candor 
by the National League of-
fice. 
A couple of weeks
 later, 
a bit closer to home, the Gi-
ants' Jim 
Barr
 got into a 
"discussion" with 
Cubs'  












 meted out fines 
rang-
ing from $200 to 
8500
 to 
Madlock, Barr, the 
Giants'  
Gary Matthews, and the 
Cubs' Jose 
Cardenal  for 
their respective 




It is an old story.
 Pitch-
ers have been dusting off 
hitters  since the people 
at
 
Louisville Slugger began 
tearing
 up Kentucky 
forests for 
fun,
 profit, and 
home run hitters. 
The "duster" or "brush -
back" is a 
time-honored 
part of baseball  a legi-
timate 
part
  in which a 
pitcher asserts 
that it is he 
who will determine
 what 
the hitter will  or 
will
 not 
 hit. It is a weapon of in-
timidation. 
Dizzy Dean was sup-
posed to have said  to an op-
posing batter who was 
"digging in" a little too 
much on him, "Dig a little 
deeper, and I'll bury you." 
Fine. The pitcher has, 
by right, certain territory 





of the ball 
in
 and out of 
the strike zone is one 
of his 
major weapons. 
But a clear distinction 
can be made between
 a 
duster and a ball intention-











By Dave Johnson 
Inflation
 has taken a 
chunk from 
us all, and 
misery loves company, so 
somehow it 
is heartening to 
see that even highly paid 
intercollegiate athletics 
coaches sometimes have to 
moonlight.
 
Take Don Riggs, for 
example. Already wearing 
two hats, as cross 
country  
coach and assistant track 
coach at SJSU, Riggs 
realized he needed a third 
job this 
summer,
 so he 
decided to try his 
hand  at 
coaching 
football.  Not Pop 
Warner football, but
 NCAA 
football. The PCAA 
champion SJSU Spartans. 
Skills 
improved 
Actually, Riggs did not 
need the job, he was 
sought  
out by Head Coach 
Lynn 
Stiles to use his specialty 








 to  volunteer 
his 
services, and 



































































ers, and Riggs 
 showing 
his 
unselfishness   
again  
volunteered. 
And  again the 
results were encouraging.
 
"Since he took 
on
 those 
duties, our kickers are 
much 
more
 confident, and 
they've  developed more 
consistency and better 
execution," added Stiles. 











has  improved tre-
mendously," Riggs said. 
"He is consistent, and his 
concentration
 is good. He 
really will be 
an
 asset to 
our kicking game." 
Riggs 















 have to 
choose
 between 




















into the end zone.  
"Very few 
major col-
leges  and I doubt if there 
are any others on the West 
Coast
  
have two kickers 
of the caliber of Lou 
Rodriguez
 and Randy 
Johnson." 
Riggs  said. 
Actually, the 
distinction is 
now  being made at 
the dis-
cretion of 
the  home plate 




$50  fine imposed 
on
 the of-
fending pitcher  
is a 
token slap at players, the 
majority of whom are 
salaried at upwards of 
840,000
 annually, with 
many making much more 
than that. 
It is time to stiffen the 
penalities for pitchers 
who,
 
in the umpire's judgment, 
intentionally throw at a hit-
ter. It is 
suggested
 here 
that, for the first offense, a 
pitcher be fined 8500 and 
immediately 
be ejected 
from  the game. No warn-









the team required to carry 
the suspended pitcher on 
the active roster, to 
assure  
that  no team officials 
would condone throwing at 
hitters. 
With a third offense, if 
the team 
let him get that 
far, the pitcher 
could take a 
hiatus for the 
rest
 of the 
season or 90 
days,  which-
ever is longer. 
Too harsh? Not 
really, if 
one considers what 
the hit-
ter 
has at stake. 
Realistic? Likely to be 
adopted? Don't bet 
on
 it. 
Commissioner Bowie Kuhn 
doesn't have the baseballs 
for bold, innovative action. 
Don't expect him to carry 
the banner. 
One only hopes the
 next 
commissioner will get to 
the problem before a Rick 
Burleson,
 a Del Unser, or a 
Bill Madlock
 is forced to 
watch the game 
from  a 
wheelchair. 
By
 Dave Johnson 
It's tough to come up 
with 
an encore to a 45-10 
season
-opening football 
victory, but SJSU managed 
to do it Saturday night. 
Scoring 
touchdowns  the 


















managed to put 34 points on 
the board before the 
Rainbows had 
even  
recorded a first down. 
"It
 was like getting into 
a hatchet fight without a 
hatchet," said Hawaii 
Head
 Coach Larry Price. 
"I'm not really sur-
prised, though. San Jose
 
plays so well fundamental-
ly, and their kicking game 
is so good. I'll be surprised 
if anybody gets within 20 
points of them all year." 
Price may have been 
exaggerating that point 
slightly, but it would be 





Steve DeBerg was near -
perfect. connecting on 13 of 
15 passes for 229 yards and 
three  touchdowns. 
Eleven
 of the comple-
tions and 217 of the yards 
came in the first half, when 
the Spartans ran up 
a 41-0 
bulge. 
They opened up the 
scoring with less than four 
minutes gone in the first 
quarter on a 20-yard pass 
from DeBerg to Gary 




which  began on the San 
Jose 47. A 27 -yard pass 




 circling out of 
the backfield  the same 
play which went for a 
touchdown and
 set up 
another last 
week   was 
the key play
 of the drive. 
Hawaii's 1 -2 -3 -punt of-
fense soon gave the
 ball 
back to the Spartans and 







play from the San
 Jose 34, 
following the Hawaii punt, 
Kane  who was 
battling  a 
case of the flu as 
much  as 
he
 was Rainbow defenders 
 took a pitchout, swept 
around left end 
behind  the 
superb 
blocking  of SJSU's 
Spartan  tailback 
Steve Bruce 





 of Hawaii 
Defensive end
 Marvin Battle 
(93)  and linebacker 
Tim 
0' Doherty
 put the clamps




yards  on the 
ground. 
front wall, and headed 
toward the end zone. A des-
peration tackle at 
the Rain-
bow nine yard line only de-
layed the touchdown, 
which Walt Robinson 
puched over two plays 
later  
from the two yard line. Lou 
Rodriguez's second 
conver-
sion made it 14-0. 




gained  only one of 
its
 17 total first-quarter 
yards, so the Spartans 





horse of the Spartans' third 
scoring
 drive, handling the 
ball on six of the seven 
plays. A 22 -yard screen 
pass to Robinson in the 
right flat was the big 
gainer of the 
series,
 and it 
was Walt's balance and his 
second and third efforts 
which made the play go for 














By Jamie Rozzi 
About the only thing 
that passed through the 
San Francisco State Uni-
versity goal Friday night 
was a lost cat, as the SJSU 
soccer




perhaps  the 
high point for
 the totally 




their  eleventh and 
twelfth 
goals,  five minutes 






 in the first half 
and six in the final half,
 
controlled
 the ball from the 
opening 
whistle
 to the close 
of the 90
-minute  game. 
The Spartans,
 who did 
not allow the Gators a shot 
on goal in the 
first half, out 
shot their weak 
opponents 
33-2. 





the second half. 
Steve Swadley and Joe 
Silvera had four goals each 




and  solo goals 
by Steve 
Ryan
 and Randy 
Bolanos combined
 to 
demolish the San 
Fransis-
cans who had only one 
player returning
 from last 
year's 6-6-2 squad. 
Perez 








play,  Perez 
was tripped 
driving through
 the goal 
area and 
was  awarded a 
penalty kick. 
With the goal 
area  cleared, 
except
 for the 
goalie,
 Perez drove 
his shot 
into the
 lower left corner
 of 
the net for the
 Spartans' 
first score of the 
evening. 
The  rain began to 
fall 
after the Spartans first 
score but it did not 
put  out 
their fire. 
Swadley, 24 minutes in-
to the 
game, took a cross
 
pass
 from Ryan and
 con-
verted it to another
 SJSU 
tally. A couple
 of minutes 
had ticked
 off the clock 
when 
Albert  Gaspar's 
head 
shot on a cross 
pass from 
Swadley hit the 




who used his head to 
achieve the Spartans 
third  
goal. 
The fourth goal came at 
the 29 minute mark when 
Swadley took a 
corner kick 
from Gaspar 
and drilled it 
to the lower 
right  corner of 
the net. 
The Spartans, perhaps 
giving the Gators a break, 
did not score for the next 11 
minutes. With five minutes 
left to play in the first half 
the Spartans put in three 
quick goals to close out the 
first half scoring. 
Lousy 
Defense 
Swadley drilled a bullet
 
right through 
the SFSU net 
for his 
third  goal of the 
game and the 
Spartans 
fifth 
tally of the 
half. 
Bolanos
 scored next 
with
 a 




until it had 
stopped in the net. 
Ryan closed out the first 
half by converting a penal-
ty kick for  his first and only 
score  of the night. 
Playing against a 
"swiss  cheese" defense 
and going
 into the second 
half with a 
seven  point lead 
gave the Spartans
 a chance 
to relax. 
"After the sixth goal it 
became 
more of a practice 
for us." Perez claimed. 
"We were nervous at 
first but they gave us a 
chance to relax," Swadley 
said. 
Perez, with only four 
minutes gone in the final 
period, took a corner kick 
from 
Gaspar and drove it 






 Ryan (right) dribbles past an
 All 
Stardefender in last Tuesdays 2-0 exhibition
 victory. The 
Spartans 
will face Chico State Wednesday 




 with his 
head for his third 
goal of 
the evening. 
Capitalizing on an 
out -
of -position 
goalie,  Swadley 
took a pass
 from Perez and 
tapped it in for the Spar-





At this point Head 
Coach
 Julie Menendez 
made
 a few substitutions. 
Swadley,
 Perez and Ryan 
came to the bench and Sil-
vera moved from his left 
full back 
position






Player of the Year 
from Cupertino  High 
school, 




 the next four goals
 
in 
twelve  minutes to close 
out the Spartan
 scoring for 
the
 evening. 
"We didn't beat a real 





ball well but we still have 
work to do to get ready for 
the good ones." 
"When I was there it 
was like a joke," said 
Ryan, who transferred to 
SJSU from SFSU this 
season, "and
 it still is." 
"We passed the ball 
good but look











and  a good 
recruit-





















































































































































margin  of 









































scrimmage.  It goes 
back 
to our 
basic philosophy to 
stress 
fundamentals.  
"I was extremely proud 
of the way 
Walt Robinson 
and our 
big  fullback, Lewis 
Nelson, 
performed  tonight. 
The 
people  who make it all 
happen are 

















Toews,  and 
Blake  con-
trolled
 that line. 
Our  of -
fens 
.ve line was thought to 
be a 
question
 mark at the 
start of the season. It is 
not  
only the most improved 
area, but is now one of the 
strong points of the team," 
Stiles said. 
The Spartans seemed to  
lose 
some of their intensity 
in 
the second half, although 
they 
















fourth  down from 
the Spar-


















 a five yard 
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This change is 
most  
readily 






 in this bicen-






































eager  to jump 





Berkeley  ) I 
observed
 the 
drafting of two 
all -league 
baseball  players. Both of 
them were pitchers, one 
was white and the other 
black. 
The difference in the 
amount of money
 offered of 
the subsequent contracts 
was so vast 
($20,000)















 for these in-
justices
 is somewhat ob-
vious when time is taken to 
anaylize  the 
situation.
 
A simple analogy can be 
made 
in terms of 
economics. 
As with 













 item is 
decreased. 
Thus 
with  the saturation 
of the 
black  athlete 
in 
American 





























































 of their 






however,  the black 
athlete  
is not satisified 
here
 with 
this so-called cure-all. 
In











 the only 
reasonable
 thing for 
him to 
do
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activity  for 
students  who 
are learn-




 as how it 
tastes. 
Spartan Dail, 
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junior  Cindy 
Deat-
rick (right) 
listen  to 
Assist. Prof.
 Katherine 





slaw in the right photo. 
New kitchen food -
testing facilities include 





















ministrators, is now 
per-
mitted to hold 
open hear-
ings if the faculty
 member 
involved
 requests it. 
Another change, in-
stituted by state executive 
order, provides 
for two 
advisers to be present 
for 
each party
 in the dispute. 










making the community 
aware of both sides of an 
issue, said Dr. Carlene 
























































































tionary, a provost is "a 
director 
of
 a small unit who 





provost of New College, it 
is someone who makes sure 
the communication lines 
are 
open.  
Rinn said she likes the 
mix 
of
 teaching and ad-
ministrating, but would not 
want to give up teaching al-
together.
 
"I like to deal with 
students in helping to make 
things  easier, and more ful-
filling for 





more of a 
community  at 
San Jose, and feels New 




 much a public 
relations
 job, 














had to find 










 by it. 
Rinn 
brings  16 
years  of 
experience



























































































of people to work with 
at 
New College," Rinn said, 
and I feel 
at home in the 
program." The 
things that 
appeal to her most in the 
New College program is 












 New College 
classes are
 designed to en-































 Mon. -Sat. 7
 am.-
 Midnite . 
11th 


































































































&DENT  BOARDS  
LSAT 
OCAT SAT


























750 Welch Rd 
 PALO ALTO 






' scissor cuts for 
men 



























































































































































































































































Therapy Club meets 
for the 
first time this semester at 
noon today 
in Health 408. 
All interested O.T. and pre -
0.T. 
students  are invited to 




Students interested in 
the Rifle and
 Pistol team 
should contact 
Master 












for  overseas 
study awards
 are invited to 
meet with Fullbright pro-
gram 
advisor  Don 









will be "The Blue Angel" at 
5 p.m. in the 
S.U. Ballroom 
and "The Lodger" 
at
 7 p.m. 
in 




will  be an intro-
ductory lecture
 on the cam-
pus transcendental
 medita-






































course this fall, Astronomy 










reflector and auxiliary 
equipment, as well as take 
a trip to Lick Observatory 
No prerequisites. Call 



























Our Sept. film schedule
 
is available,















































































1469 Park Ave. Si 
998-4567
 




 AT LARGE 
Recommends
 student appointees
 to the A.S.
 President for all A.S. 
positions established on the 
A.S constitution All candidates shall be interviewed by this committee as will committee po. 
sotions andoor sub-committee positions established through the Academic Senate Also assists 
Personnel Officer  on 




 THE LAST DAY
 TO APPLY 
Applications 










































KSJS  ( 90.7 
FM
 ) now 
broadcasts  
the  same 
programs





















 had no 
idea what kind
 of music 








words,  the same 
type of music at the same 
time of day, every day," he 
said. 
"Almost  






















 has a large
 








































































































cause it'll give the re-
porters a chance to get out 
in the field. With 1000 wats, 
people from Palo 
Alto to 





erage will be 
expanded," 




 (an all 
news station). We'll have 
enough 





planning  to draw on re-







"We can draw from all 
other departments in the 
university






He said he talked to the 
Music Department and is 
arranging with them to 
tape some
 classical music 
concerts. 
"We'd also like to go to 
experts in the major de-
partments and ask them 
for commentary on news 
currently happening," he 
said. 
"We're trying to appeal 
to a large number of 
people. We 
cover all sports. 
All the football games 
are 
broadcast.
 We are the only 
station that broadcasts the 




"One of the 
problems 
we have is that we're not 
professionals," he added. 
"People are used to well -
directed,
 professional 
programs. If you never
 put 
people on 
the air who are 
just learning, they'll never 
learn."  
Peter Camejo, Socialist 
Worker's presidential 
can-
didate was back on campus 
yesterday,
 only this time 
he 
appeared











About 30 to 
35 persons 
drifted in and 
out  of the up-




The video tape was 
made this spring in Flor-
ida. Cameju last 
appeared  
























Stating his position 
on 
foreign policy, Camejo 
promised that he would 
order the withdrawal of 
U.S. 
troops from Cuba, a 
position he said 
no Dem-
ocrat or Republican can-
didate holds. 
"We have troops 
in
 











































live in a class 
society. 










































































half  a mil-
lion 
people to 





















He said this is an 
example 





























(spec)  - The 
R.E.A.D.S. 












According  to Gary 
Mould, evaluator,
 the R.E.A.D.S.










decision  were the









 on 12 consecutive 






UCLA students. A unique 
feature





























































INTERESTED in working with peo-
ple? Consider joining the 
peer  
rhop-in center, credit optional. 
inquire in Diablo room, 3rd floor 
SU or 
call Tom 287.0768 or Mardi 
293.3138.  
YES ON 141 
needs you to guarantee 
fair union elections for farm -
workers Full-time and pan -time 
volunteers Call 292-4651. 
PIANO INSTRUCTION - THEORY
 
Et HARMONY - CLASSICAL
 
TO JAZZ - 




Beginning classes on Mon. IStarts 
9/201 OR Wed. (starts 9/221. 
Time: 7-8:15 p.m. Price: 69 for 6 
weeks. Full refund after 1st class 
not satisfied 
Sign up at A.S. 
Business Office in the Student 
Union.
 
Looking for that 
something extra in 
fraternity
 life? Come to the Un 
Fraternity -Alpha 
Phi  Omega. Our 
main 
purpose  is service to your 
fellow students and the 
campus 
community. You'll find men of 
friendship, leadership and 
service 
with A -Phi -O. 
We have no 
house, lust a lot of room in our 
brotherhood for 
you.  Viet us at 
Friday 
Flicks or call Juhn Walker 
at 298.4148.
 
BREAD AND ROSES BOOKSHOP
 




Chicano,  Native Ameri-
can, Marxist, 
women's labor. 
children's books b. much more 




Browseos welcome. Ask abou, 
our special events. Open 10 to 6. 
Mon through Sat. 
THE Rim KING KONG WA be 
shown
 in Morris Dailey 
Auditorium at 7 Et 
10 p.m., 
TONIGHT FREE.
 . . 
DIDN'T  make formal




Sigma  Nu 
Fraternity,  155 So.












 266 1677 























see.  especially 
if it s VOW 
third 













 - See good theatre
 
right here  on campus. Season 
tickets will enable you to see 5 
main shows, 5 bonus shows, for 
the low.low price of $5.25. Call 
box office at 277-2777
 Toes 
Fri. 








 plus $1 
Jarrett  Advei 
tising 






 175 8, 























it   
WANTED. 








 well. Call 
379-9888 after 6 
pin.
 
2 PART TIME sales. finis 
jewelry
 








days.  E, 
perienced pref.
 3781895 10-6. 
NEED 
Attractive girls for 
Amateur 
modeling 
18-23, part time, good 
pay, call 578 












GRAPHIC STUDIO. We will train 
you how to 
write  an appt., how 
to 
contact the families 
who need 
our
 service. You get paid every 
day 
lust for introducing our
 fan-
tastic money 
and  time saving 
special offer 
Call Allen  from 12 
to 5 






 hr upstairs 
apt Ur, 
furnished, but has rug, 
stow. 
rfgr, 
parking  frr blk from SJSU 




after  6 p m 
DELIGHTFUL
 place to 
live  Ping 
pong,  volleyball, dishwasher. 
radar oven. 
Extra  clean, extra 
quiet 234 S. 11th 
St. 1 blk from 
campus.
 $85 and up. 998,0803. 












 Call Brian 
at 298-2308 
after 














oil..  call Rhoda


















 1 bdrm unit 
by
 Oct. $90 















LG HOUSE Share bath ktch 485 ES 






EXCELLENT Rooms Across Cam-
pus, Men. 99 S. 9th St Kitchen 
env Shared 
470;mo Private 
$105/mo.  Phone 279-9816, if no 
answer call 
268-1750.
 Girls 278S 
10th St Across 
Bus.  Build 
Kitchen privil. Et parking 
from 
$75/shared  mo. Er 4115 private 








LOST: ALL WHITE Lab, near 10th 
& Santa Clara, clear flea collar, 
"Frisco". Call 






that something extra in 
fraternity life?
 Come to the Un. 
Fraternity -Alpha Phi Omega. Our 
main 
purpose
 is service to your 
fellow students and the campus 
community. You'll find men of 
friendship. leadership and service 
with
 A Phi -O. We have no 
housen lust a lot of room in our 
brotherhood for you. Visit us at 


















































































Ave.,  P.0 









 or part 










 costly stereo 
equipment.  
check with us for 
discounts  on 
200 maim 






 etc. Advice on 
purchasing the Right 
gear
 the 
first time with 
no
 hassles. We 
manufacture  a 
complete
 fine of 
Hi Fi 
speakers
 and blank 
record  
ing tape sold 
wholesale  to the 
public. Sounds Unique, 
998 
























































Each additional Ione add: 
50 50 50 50 50 
Minimum  Three Lines One
 Oity 




















































Phone   
Address   
































C o n s e c u t i v e  
 
publication
 
dates on 
ty 
'No refunds 
on 
cancelled
 
ids 
